



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 20 25 30 35 40 50 小
? ? ?
〜 〜 〜 〜 〜 〜








王2～19歳2⑪～24歳25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～49歳50歳．～ 無　　答
　　き激　！
男 778 114 119・ 215 193 169 57 11 1656i　　　
女 884一　　一 291 21 19 36 3G 2 7 12・3｛
無　　答 4 1 1
　　　1　
@｝　㎜ 一 一 ｝ 6
表7　一会人の各層の年齢別構成
　　　年齢
w 12～三9歳20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳40～49歳 5G歳～
鉦　　　鼓，5い　　　　　　　界コ
「?
…　　　　般 2 王7 46 玉26 122 81 30 2 426
広報・社内報 10 41 69 75 50 37 12 1 295
教　　　　蝿 … 13 12 24 42 72 玉1 0 174
研　究　者 一 12 8 9 王5 9 ・1・
?






　　　　　130～3D35～39歳 40～49歳50 ～ 無　　箸 合計
小　　卒 … 一　　　　　　2 5 2 … 9
中　　卒 一 ㎜ 1 8 18 26 13 1 67
・h@　　　』頭ぐｮ　　　一留一 12 40 59 123 129 77 26 2 468
大　　卒 一 42 72 100 75 82 18 『 389
掘　　　難μh　　　　　　　μ司
一 1 3 3 5 9 一 … 21







































































































































3 2 5 ＿　1　　　　　『 21
董55
　　　馳
Q00 265 90 121｛…
表11社会人の各層の大学出身者の経験年数
経験
@　年数 ～1．年 王～3年i　4　～5　f｛こ　　6　～．10‘卜1i～王51罫16・～20．∫卜　　　21｛ド～ 賛IE　　　匁P噛卜P　　　　　　　Iτ
…1　　合計
「r・ ．　… 81・iI8　　　　　　…R2　i　27 3 5 951　，『 19 26 14． 36 12 4 2 3 ??…?????
3 13 8 14 19 40 26 1 124
i、P@　　　究．．者i　11 5 14
4i13　　　　　引
王0 5 3 ㎝ 54
合　　計































































































































































































ユ2 20 25 30 3540 50 10 20 30 40 50 60〜 〜 〜 〜 〜 〜














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? ? ? ??
教 研
学 校 般 報
?
究
















































































































































































12 20 25 30
　…
R5 逢。 50〜 〜 〜
?


























































































































































































































9◎＿ 一一一 Qi｝り合・1弾，合い 90 鴨騨聯 gみ合せ・組み含わせ
8⑪一 77．7 80 77．8













































































































































































































?? ? ??? ???


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12～19 63．0 64．3． 69．5
20～24 o 63．1 50．4
25～29 0 50．0 44．6
30～34 o 43．5 45．9
35～39 0 43．8 50．0
40～49 33．3 47．4 53．9
















20～24 0 74．6 70．0
25～29 0 72．2 56．9
30～3屡 王00．0 6L8 59．2
35～3966．7 59．4 61．7
40～4966．7 60．5 60．5





20～24 o 30．3 34．2
25～29 0 34．7 29．2
30～34 0 24．荏 28．6
35～39 0 22．7 30．9
4G～49 16．7 27．2 28．9

































































































? 3 5 以．





















































12～19 60．．3 54．6 52．5 63．5
20～24 50．6 33．8 53．王 54．5
25～29 32．5 39．4 35．3 婆1．？
30～34 54．9 33．0 41．9 王7．0
35～39 32．7 41．0 32．工 29．4
40～49 46．4 4L2 40．0 6屡。G
50～ 33．3 14．3 50．0 60．0
衰59－3「手紙を～」と「割り当られた・割り
　　　　　当てられたJ　〔単位はパーセント）
年齢 出さない 1～3通4～5．ﾊ． ．6通以」：二
12～19 7＄．7 78．0 78．7 72．§
20～2480．5 71．4 75．0 68．2
一　　　　　　．Q5～2977．5 69．0 70．6 66．7
30～34 66．7 60．0 4L9 荏。。喚
35～39 57．王 57．3 57．1 47．1
40～49 64．3 51．8 43．3 68．0







? 3 5 以






阪 1．［iさない　　1～3逓4～5通 6通以．．L12～19 37．1　　　38．王 29．5 41．2
20～24 33．3　　　34．3　　　　　　ミ 25．0 34．1
25～2925．oi36．623．5 4王．7
30～34 16．1 17．0
35～39 24㌧5 26．5 32．｝ 17．6




年齢 出さない 1～．3通 4～5通6通以上
12～1977．9 77．8 79．5 83．5
20～24 77．e 77．6 68．8 70．5
25～29 57．5 77．5 52．9 58．3
30～34 54．9 53．0 54．8 34．6
35～39 36．7 5L3 57．1 44．1
40～49 67．9 53．5 56．7 52．．0






















































































無答 （4） （5＞ （4×5） （6） （4）（6｝ ｛5×6） （4｝（5x6） 計
無答 ｝1 7 1 5 ? 25
ω 1 23 405 1 111 12 553
｛21 13 ．33 749 1 1330 49 2175
（1）（2｝ 3 20 1 14 1 19 1 59
（3｝ 5 41 8王 1 ユ28
（1｝〔3） ? 1
｛2X＄） 3 工。 1 14
ω｛2×3） 0
計 25 64 12254　　ユ552 1 83 1 2955
．
無答 （4） （4）÷㈲ （5｝ （5）÷（6） （6）
無答 11 1 7 1 6
ω ? 23 1 ’渇05 、、・､2 111
〔1）牽｛2｝ 2 3 1 20、＼19 、＼14
｛2） 13 33 1 749 49 、1330　　　　、
〈2）＋（3） 3 1 10






























（1）誘合せる ②誘い合せる （3）誘合わせる （4）誘い合わせる
（1）申し合わせる 11 451 65 1138…
（2）申含わせる 4 30 　11一 24
（3）申合せる 　23㎜ 64 8 14






















































































































































































































































































































































































一鼎讐 P21う℃ご滑ヒ’幸．∵・．：．ノ（’ノごりξ膝し 一一 o2旋り出すX大　　　　　　　　　　　一













































































































高 大 一 広 教 研究
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































層　甥 集1謂名 小別 縫　　．　1　■窪竿 ’」．忌r点’窒T」．∫．．1’ 大卒　　　　ε 無．簿 合計
中学校 一 … …
　　　　…一　　i　747
7填7
高　校 ・　｝ ㎜ … …　剛 609　　609













































































































































ユ年来満 王～3年 4～5年6～10年11～玉5年玉6～2二三2ユ年～ 無　答 毒：物（年〉
1税務大学 1 7 1 28 97 72 0 5 13．7
ﾊ 岩手県 0 24 13 27 24 94 31 2 14．6（小　言．｛・） 1 31 14 55 121 166 31 7 14．2
滋賀県 3 26 5 3 0 0 0 ? 2．7
環経連 24 1婆 2 6 3 1 0 0 2．7
東京都 1 7 6 19 2 4 3 1 93
??．???
山形県 3 4 10 18 15 9 2 0 9．8
広報協会 4 14 12 26 24 21 1 2 9．8
（小　計） 35 65 35 72 44 35 6 3 7．6
都内小 0 4 2 0 11 23 10 o 16．2
千葉小 2 4 1 7 6 18 25 1 17．9??
千葉中 1 2 1 6 3 王2 14 1 18，5　．
都内中 0 3 5 2 3 6 1 0 1L9
（小　翻 3 13　　　　9 15 23 59 50 2 16．8
研究者 ［i鞘研ぽか 5 17 4 13 12 5 3 0 8．4




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蕩万卒 　7i1．5） 　292i62、4） 　163i34．8） 　6i1．3）
、．468
i100．0）




































































































































































































































































































































中学校 高　校 ブく学 …一 ﾊ広　報 教　鑓 研究者 匪総　計
1 荏3．2 50．？ 違5．0 27．2 22．0 ユ？．2 59．3 39．5
2 37．1 43．7 3？．2 32．6 24．7 20．74睡．1 35．8
3 26．8 3Lo28．8 47．7 鑑9．8 43．1 61．0 35．1
4 53．9 67．2 74．471．8 82．O7L869．5 67．9
5 28．0 25．0 30．538．5 35．320．7 25護 29．7
6 6．2 2．5 2．3 L4 3．1 6．3 王．7 3．6
褒32　C一一a　どの聞題に関して迷うか（隼齢別）
単位：パーセント
12～19歳 20～24歳5～29歳30～34歳 35～39歳40～49歳i5G歳～ 無　　焚のn　　　「．．諺 総　計
1 47．5 38．4 22．0 26．9 27．919 6 27．1 38．9 39．5
2 39．9 34．2 25．53◎．3 3L9 25．6 27．1 27．8 35．8
3 27．7 35．7 44．7 50．4 48．9 48．2 53．9 33．3 35．1
?
62．1 77．3 80．9 74．8 76．9 6？．3 74．6 66．7 67．9
5 27．6 29．6 33．3 30．833．6 33．1 42．4 50．o 29．7









中学校 高　．校 大　学 ﾊ広　報 教　毅 研究者 総　羅
1 3G．3 45．0 46．43L214．6 16ユ 47．5 34．9
2 54．2 42．7 38．9 28．426．1 3L616．9 39．9
?? 73．6 92．3 83．4 77．5 92．5 sL688．1 80．7
? L9 2．5 1．9 3．1 5．4 2．3 一 2．6
5 G．4 0．5 0．5 　，O．9 L◎ 凱OlL7 3．7
衰34　C－b　迷ったときどうするか（卑齢別〉
轟終立：バーセンi・
12～19歳20・～2毒疑25～29歳 30～34歳5㌣39歳遮。～荏9穀 50歳～ 無　答 総　言．1『 …
1 38．6 41．6 26．2 26．1 27．5 17．6 27．1 33．3 34．9
2 48．2 3・1．§ 28．4 20．1 3◎．δ 27．6 22．0 50．0 39．9
…
3 78．6 87憾 83．7 80．3 80．8 82．9 86．4 77．8 80．？
??
2．2 ユ．5 棲3 4．3 35 35 3．4 5．6 2．6














i：l」学校 高　：校 ．穴　鴬　　　4 …．．．一 ﾊ広　報 教　貴 心止毅 1μみ　　｛停．．L卵A’覧．．心　　書．｛ξ
1 5？。2． 57．3 5◎濃 42．5 61．o 59．2 32．2．53．0
2 34．1 35．8 43．O 54．536．6 36．2 59．339．8
3 5．7 4．1 2．6 2．3 1．4 1．7 5．1 3．5
4・ 7．9 2．1 L2 1．6 o．7 ㊨。6 3．4 3．1
5 9ユ 2．9 3．7 L4 2．0 2．3 5．1 2．3
6 1．9 0．3 o．7 1．2 2．O 4．o 1．7 1．喋
表36　Cこ　送りがなのっけかたについて（年齢別〉
蝋位：パーセント
塑蕊「3姦副35～39歳．、茎0～49｝　歳 50艦～ 繍　　匁P，」巴　　　F聖 総　計
15⑪．9 凄7．6 52．2 荏5．8 50．0 53．0
44．0 49．3 44．2 54．2 38．9 39．8
2．6 3．5 2．0 一 5．6 3．5
L3 L3 1．0 L？ 5．6 3．1
??
2．6 3ほ Lo L7 一 2．3
…








































中学校 高　校 大　学 ．．一・ b広　報 教　．員 研究者 総　言．卜
知　ら　ない 74．2 55．3 43．7 26．514．6 15．5 王02 46．1
知っている1 10．3 26．1 37．216．0 19．016．7 6．8 2L4
2 嘆．4 7．6 5．9 14．1 10．2 7．5 27．1 8．0
3 4．3 6．9 1L526．1 24．7 20．713．6 12．7
4 4．3 3．4 1．1 16．7 30．5 36．2 42．410．5
無　　　　答 25 0．7 0．6 0．7LO 3．嫁 ㎜ 1．4
表葡　C三a　内閣皆示1送りがなのっけ方」を（年齢別〉
獣1立1パーセント
12～．19歳　　　　　　卜Q0～24歳 25～29毅?・G～34歳｝35～3蜘40一．一．49歳50歳～ 撚　　宴．，髄卜　　　　1．一3 ！総計
??????｝
63．露 33．5 24．1 23．017．5 1・・「 11．．9 77．8 46．1
i篶レ．プでいる1 20．8 36．7 22．7 12．8 16．2　113．6 15．3 5．6 2L4??????…
5．6 7．嘆 9．9 16．2 15．3 8．0 15．3 ㎜ 8．G
????…
5．5 18．0 25．5 24．4 22．7 26．6 20．3 5．6 12．7????…
3．5 3．9 16．3 23．1 27．1372 33．9 11．1 1◎．5



































































中学校 高　校 ノく　学 ．．．一．・ ﾊ広　報 教　鼓 醗究．．τ腎 総　、．請・
1 4．1 5．4 5．7 20．7 22．7
　　　…35．6
44．1 11．6
2 3．2 2．1 2．2 10．3 ／畦、2 1L513．4 5．4
3 0．5 L3 3．1 7．3 6．8 4．0 3．4 3．i
4
　　ヨ0．41
lo・・7 0．9 L4 2．4 1議 3．4 1．0
5 9L7go．5 88．11 60．3i5 ．9 47．7 45．8 ア8．8?
表44　C三C内閣答示「送りがなのっけ方Jに対する意見（年齢別）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．単f立：ノぐ一セント
12～19歳　　　　　　．Q0～24歳 25～29歳30～34歳35～39歳40～49歳50歳～ 無　答 轟「み　　　　．㌻犀J、　P．li’
??
4．6 9．6 15．6 27．4 28．8 39．2 32．2 5β 11．6
2 2．5 5．2 12．8 6．8 9．2 15．1 17．0 1L1 5．4
3 L王 4．4 8．5 9．4 7．4 6．0 … 一 3．玉．
4 0．6 2．0 2．1 3．8 3．5 3．0 L7 一 1．o















中学校 高　校 た　学 辱 般i広報教員i研究捲 総，霧i’
1 54．8 44．4 喚7．4 42．6 55．9 57．642．3 49．6
2 22．6 22．2 28．9 47．3 38．9 25．838．5 34．5
3 58．1 47．2 44．7 27．3
1　　46，8
34．8 50．0 婆0．8
4 22．6 一 2．6 11．0 7．8 10．6 3．8 8．5
5 6．5 16．7 5．3 4．4 皿 4．5 3．8 5．2





1 50．G 38．5 63．6 4ウ　ワ雨疇「　マ　一 53．0 57．7 36．8 一 49．6
2 25．0 28．2 40．9 3違．4 34．8 38．7 57．9 100 34．5
3 50．0 48．7 36．6 48．農 蔓。．9 26．6 26．婆 一 40．8
4 9．2 2．6 4．5 6．3 王G．6 10．3 15．8 一 8．5
5 1主．8 5．1 『 4．7 4．5 L3 5．3 　 5．2
6 L3 一 一 ｝　曜 一 L3 10．5 一 1．1




中学校 高　校 大　学 一　般?ｱ鍛
広報祉内





























































































｛1）｛2）（3） 一 …　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一 ｝ ｝ 一 一
ge47一　22． アラワレル（現）
由現れた ②現われた 〔3．疑タ置らオっPtた





























































































中学校 嵩　校 大　学 一　般?ｱ員
広報社内

















































































一 一 … 一 … … 　　1
i0．0）
〔1）（2＞（3｝ 一 … … 一 『 一 一 一
　　　　袈47－4　23．アラワス（表）
〔1｝回した　　　　　〔2｝表わした　　　　　13｝褒らわした





































































































中学絞 高　校 大　　学 一　般?ｱ鎖
広報畿内
























































































｝ 一 … 　14
i0．5）












































































































中学校 ．高　校． 火　掌 一　般?ｱ員
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